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Motto 
Sukses bukan dilihat dari apa yang kita 
tabor.. Melainkan dari apa yang yang kita 
tuai untuk masa depan yang cerah.. 
Selalu belajarlah dari kegagalan.. Karena 
kegagalan adalah sesuatu yang tertunda.. 
Jangan berhenti berusaha..Karena  usaha 
menuntun kita menuju kesuksesan.. 
Dan Selalu berfikir positif untuk apa saja 
yang kita lakukan.. 
 
Persembahan   
Untuk yang tak terhingga bagiku Allah SWT. 
Untuk  keluarga yang selalu mendoakanku 
Mama, Papa, dan My Brother. 
Spesial untuk yang selalu mendukukngku My G.A . 
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Untuk sahabat yang selalu menemanikuKiko. 
Untuk Move On ( Kiko, Terong, Nyai, Chitus 
dan Sakee ) yang selalu memeberi kegembiraan. 
dan Untuk orang -  orang yang telah memberi semangat 
untukku  dalam segala hal 
 
 
TERIMAKASIH BANYAK UNTUK 
KALIAN SEMUA 
“ LOVE YOU SO MUCH ” 
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menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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